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Використовуючи апарат трикутних матриць, встановлені 
деякі нові формули для чисел Фібоначчі з парними (непарними) 
індексами. 
 
Goy T. P. Fibonacci numbers and parapermanents of triangular 
matrices. Applying the apparatus of triangular matrices, we found 
some new formulas for Fibonacci numbers with even (odd) indices. 
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Класична послідовність Фібоначчі 
1 2 1 21, 1, , 3,n n nF F F F F n       
та її узагальнення широко використовуються в різноманітних 
розділах математики, зокрема, у теорії кодування, криптографії, 
у теорії графів. [1, 2] 
Для дослідження деяких властивостей чисел Фібоначчі ефек-
тивним виявилися трикутні матриці та функції від них. 
Параперманентом 
 
трикутної матриці n -го порядку [3] 
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де { } ...ij ij iia a a   , 1,..., .Nrp p   
У [3, с. 137] встановлений зв’язок між числами Фібоначчі з 
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а також доведена рекурентна формула 
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Використовуючи тепер зв’язок між параперманентом трикут-
ної матриці та звичайним визначником [3, с. 198], з (1), (2) 
одержуємо наступне твердження. 
Твердження 2. Справджується рекурентні формули: 
2
4 1 1
2 1 6 3 3
3 5 2 5
2 4 2 7 2 7
2 2 2 5
1 1 0 0 0 ... 0 0 0
1 1 0 0 ... 0 0 0
0 0 ... 0 0 0
1
0 0 ... 0 0 0
... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ...

























2 7 4 4
2 4 2 4
2 3 2 6 2 6
2 1 2 4
1 1 0 0 0 ... 0 0 0
1 1 0 0 ... 0 0 0
0 0 ... 0 0 0
1
0 0 ... 0 0 0 .
... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ...





















Висновки. Використовуючи представлення чисел Фібоначчі 
через параперманенти трикутних матриць, встановлені нові 
рекурентні формули для цих чисел з парними і непарними 
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